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Luettelo kirjoista, jotka myydään Bibliofiilien seura ry:n järjestämässä kirja-
huutokaupassa Balderin juhlasalissa sunnuntaina, helmikuun 13 pnä 1972 klo 13
aikäen.
1. Reuter Suomea samoilemassa 1904
2. Oker-Blom Kodin lääkärikirja 1913
3. Finlandia 1937
4. Hgin Suomal. klubi 1876-1926
5. Suurmiestemme elämäkertoja 1929
6. Kallio MaataToud. luonnonoppi 1924
7. Stjernschantz Alex. Laureus 1914
8. Andersson Stråkharpan 1923
9. Peltonen Puhetaito 1901
10. Friedell Uuden ajan kultt. historia 1-14 1945
11. Tiedon historia 1931
12. Allardt Lappträsk socken 1920
13. Kianto Vienan kansan kohtalo 1917
14. Seppälä Punaisen Tampereen kukist. 1919
15. Luther Huonepostilla 1878
16. Uusi testamentti 1829
17. Peitsi Kansa taistelee elämästään 1943
18. VR Graafillinen aikataulu 1907
VR Junien lämmitys 1910
19. Näsi-Ovaska Laatokan mainingit
20. Jalkamies 1924
Jalkaväkipartion johtaja 1920
21. Hersalo Reserviupseeri johtajana 1940
" Kiväärijoukkueen johtaja 1939
22. Huhtala Eläinlääkintähuolto-ohjesääntö 1934
"
- Kivääriryhma taistelussa 1935
23. Halonen Vihreä aamu 1946
24. Ville Vallgren ABC bok 1916
25. Falkman Itä-Suomessa 1885
26. Valtion Rautatiet 1-11 1912-37
27. Pontoppidan Kaunis uskon speili 1831
28. Dent Totisen käändymisen harjoitus 1798
29. Inha Maantiede ja löytöretket 1-11 1914
30. Donner Siperian samojeedien keskuudessa 1915
31. Suomen Kirkon Päimenmuisto 1-11
32. Vanhoja kauniita käsitöitä 1931
33. Suomen Vapaussota osat I, 11, 111, V, VII
34. Lipeäkala 2 kpl 1926-27
35. " " 1928-29
36. " " 1930-31
37. " " 1931-33
38. " " 1934-35
39. Viherjuuri Auton ja autokaupan historia 1917-1942 1942
40. Granberg Autosanasto 1928
41. Ramsey Geologian perusteet 1909
42. Aspelin Suomal. taiteen historia 1891
43. Ehrström Helsingfors stads historia 1890
44. Pälsi Puukko 1955
45. Suomen kansan aikakirjat 1-X. 1927-38
46. Frenckell Offentliga nöjen o. priv. i Hfors 1943
47. Heine Buch der Lieden 1920
48. Nikula Turun linna 1955
49. Vaaskivi Pyhä kevät 1943
50. Linder Keisarillisen kaartin upseerina 1938
51. Jotuni Arkielämää 1909
52. Viitanen Pohjois-Ruotsin suomalaiset 1917
53. Arppe Kansanlääkäri 1922
54. Tikkanen Kuvaamataiteet uudemmalla ajalla 1910
55. Qvarnström Romanttinen leikki 1940
56. Newcomb Tähtitiede 1913
57. Ivalo-Wilkuna Suomalaisia sankareita 1917-21
58. Hintze Modern konst 1800-talet 1928
59. " Modern konst 1900-talet 1930
60. Häyhä Kylänluvut 1914
61. Finlands Stats-Kalender 1867
62. Janson Huvudstadens virvlar 19?3
63. Religionshistoria för barn 1829
64. Osma (Museoliiton vsk) 1956
65. Korpisaari Suomen markka 1914-1925
66. Pekkanen Kuolemattomat 1931
67. Hämärtyvä horisontti 1944
68. Rakas entinen Karjala 1942
69. Porin historia 1-11 1958
70. Finlands Stats-kalender 1878
71. Kojo Aurinko, kuu ja valkea hevonen 1919
72. Oppikoulujen opettajat 1955
73. Nordman Bidrag tili Hfors stads hist. 111 1906
74. Larin Kyösti Kellastuneita lehtiä 1903
75. Louhivaara Sodanjälkeisiä näkemyksiä 1955
76. Lappalaisia satuja (suom. Larin Kyösti) 1910
77. Sologub Riivattu 1918
78. Hellaakoski Me Kaksi (II laaj. painos) 1945
79. Pienois-Kanteletar 1935
80. Kojo Kiusauksesta kirkkauteen 1922
81. Itärajan vartijat 1939
82. Entisaikain Helsinki V 1954
83. Helsinki-Seura, Vuosikirja 1965
84. " " " 1966
85. " " " 1967
86. Elokuvan vuosikirja Studio 3 1957
87. Boldt Ett upprop mot militarismen
88. Hirn Sveaborg genom två sekler 1943
89. Tigerstedt Huset Hackman 1939
90. Donner Sotamarsalkka Mannerheim 1937
91. Meriläinen Mooses ja hänen hevosensa 1920
" Kuusten juurella 1922
92. Werner Söderström Oy kuvina 1953
93. Kiuru Kivennapa 1952
94. Jotuni Arkielämää (kuvitt. K. Carlstedt) 1920
95. Enckell Viesti erämaasta 1943
" Talonpoika ja soturi 1941
96. Topelius Anteckn. från det Helsingfors, som gått 1968
97. Helsingfors presenterar sig 1968
Detta är Helsingfors 1971
98. Savolainen Teatteri, yleisö, arvostelu 1943
99. Kuusela Aapinen 1944
100. Eronen Aunuksen helmi 1919
101. Kalm Pohjan poikain retki 1921
102. Wettenhovi-Aspa Suomen kultainen kirja I 1915
103. Schiller Rosvot 1915
104. Suomi 1897
105. Sillanpää Töllinmäki 1926
106. Suolahti Matti Ryräpää 1940
107. Lindeqvist Hämeenlinnan käsityöläiset 1928
108. Aho Lastuja VII 1917
109. Schulman Tapaukset Krimin sodan aikana 1905
110. Oravala Paavo Ruotsalainen 1918
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111. Persson Uudella pohjalla 1928
112. Jehrimäini Miekan taru 1934
113. Krohn Emille Bergbom 1917
114. Ingman (Ivalo) Anna Fleming 1898
115. Viiste Viihtyisä vanha Hiipuri 1943
116. Richter Mestarimaalauksia 1919
117. Pylkkänen Suomen keskiajan taideaarteita 1960
118. Jäämaa-Haltari Muinaisajan ihmeet 1-11 1935
119. Brotherus Vanhat hyvät ajat 1969
120. Kahnweiler Taiteilijani - Galleriani 1969
121. Roos Suomen kansallislakko 1-11 1907
122. Hellaakoski T.K.Sallinen 1921
123. af Hällström Almi aikamme kuva 1936
124. Tikkanen Taidehistorian luennoita ?
125. Barruel Lintuja luonnossa 1935
126. Tikkanen Kuvaamataiteet uudemmalla ajalla 1910
127. Manninen Mietteitä katovuosista Suomessa 1860
128. Ahlqvist De Tio Första Sångerna ur Kalevala 1862
129. Hitler Mein Kampf Munchen 1941
130. Kiven valitut teokset 1877
131. Kalewala I - II (saksaksi) 1885-56
132. Räikkönen Svinhufvud London 1938
133. Kianto Vanha postineiti
134. Kyrkslätt ja Esbo 3 kpl 1900-54
135. Mörne Elefantens rike och drakens. 3. uppl. 1931
136. Polytekniska institutet i Finland 1849-99
137. Helsingin Työväenyhdistys 40-vuotias Tre 1924
138. Nylands Södra Skyddskårsdistrikt och ..
Lotta-Svärd 1918-28
139. Kalewala 1. osa (1 painos) 1835
140. Tulenkantajat 7 numeroa 1929
141. Engelberg Kansantietoja Pohj.- ja Itä-Suom. ja Venäj. karjal. 1912
142. Mitä missä milloin I vuosikerta 1951
143. Kailas Kaunis Saksa 1924
144. Lagercrantz Lappiand min hobby 1944
145. Kalevala ja Kalevalan selityksiä 1909
146. Helle Laivanrakennus 1937
147. Koskenniemi Goethe 1944
148. Kotimaisia näyttämötaiteilijoita 1930
149. Kärki Itä-Karjalan maantieto 1942
150. Hamann Geschichte der Kunst 1933
151. Havas Laestadiolaisuuden historia 1927
152. Siljo Teuvo Pakkala 1917
153. Frosterus Hyödylliset mineraalit 1919
154. Vartiainen Shemeikka 1923
155. Engelberg Suomi ja Amerikan suomalaiset 1944
156. Finlads adelskalender 1926
157. "
" 1941
158. " " 1947
159. Kaukoranta Värtsilän seudun asutuksesta 1935
160. Homen Itä-Karjala ja Kuollan Lappi 1918
161. Turi Muittalus Samid Birra (Muisteluksia Lapista
(mukana harvin. kuva-atlas) 1910
162. Suomen mitalitaidetta 1964
163. Kallavesi (lehti) 1-19 1846
164. Boström Suomen muistorahat I 1932
165. Cedercreutz Molemmin puolin rintamaa 1918
166. Hästesko Länsisuom. tautien loitsut 1910
167. Suomen kansan asewelwollisuudesta 1898
168. Nortamo Kootut teokset 1-11 1947
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169. Vanhan Ruoveden historia I 1959170. Tohmajärvi juhlajulk. 1956171- Suomen taiteen vuosikirja 1944
17? " " M
. 1945173. Aaltio M. Segercrantz Sotavallan isäntänä 1957174. Tallgren Museomiehen työpöydältä 1924175. Kapteeni Teräs Petsamon rata 1921176. Karunki Vaipuneet kotkat 1940177. Kalevalaseuran vuosikirja 1
178. " " 2
179. " " 3
180. " " 5
181. Wallenius Japani marssii iq-io
182. Aho Lastuja I Iggi
183. " Lastuja IV 1g99
184. " Papin tytär - Papin rouva (yht. sid.) 1885-93
Aunuksen ääni 15-v. julk. 1934186. Aho Aatteiden mies 190i
Matteuksen evankeliumi karjalan kielellä Pietari, 1820
188. Niemi Vienan läänin runonlaulajat ja tietäjät 1921189. Kokko Lapuan laki 193Q190. Ellilä Oma kirjastoni 1949
191. Gallen-Kallela Afrikka-kirja 1931192. Kianto Patruunan tytär 1933193. Topelius Välskärin kertomuksia 1-111 1926194. Aho Kuvia ja kuvitelmia Suomen historiasta 1915195. Aatelittomat säädyt 1904 valtiopäivillä 1904196. Donner Sotamarsalkka Mannerheim 1934197. A. Ki A. Kivestä M. Merenmaahan 1954198. Hytönen Talonpoikaissäädyn historia 1-11 1923-26199. Vuorimaa Kolme kuukautta Kosolassa 1931200. Finland i Nordiska Museet 1881201. Etelä-Hämeen suojeluskuntapiiri 1918-1938 1938202. Hämäläinen Keski-Skandinavian suomalaiset 1947203 Pälsi Paivänpaisteen mailla 1928204. Wacklin Satanen muist. Pohjanmaalta 1924205. Inkilä Nyky-Suomen synty 1952206. Suomi kuvissa N 1905207. Calamnius Väärällä uralla
'
1395208. Lampen Pikakuvia Raja-Karjalasta 1922209. Nortamo Meripurakoj ja maamyyri 1925210. Kianto Suloisessa Suomessamme 1925211. " Orjantappuroita 1911212. " Vanha pappila 1922213. Miihkali Vienan rannoilla 1939214. Kianto Pyhä viha 190 g215. " Hakkaa päälle 191 g216. Nuutinen Suvista Savoa 1935217. Susitaival Ahvola 193?218. " Lentävä komppania 193 g219. Kianto Kolme hyvää juttua 1920220. " Kuhmon kulmilta 1927221. " Nuori runoilijamaisteri 1931
222. Kotiseutututkimuksen opas 1-11 1914-16
223. Tiitus Herra Kenonen matkoilla 1923224. " Kommunistien kokous Pöllölässä 1922
225. Tallqvist Yrjö Auk. Wallin 1903
226. Wallenius Ihmismetsästäjiä ja erämiehiä 1933227. Wallenius Wanhan runon mailta 1935228. Härkönen Osaveljet 1940
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5229. Vaasan-Jaakkoo Rakkauden faskistit 1933
230. Pipping Luettelo suom. präntätyistä kirjoista 1856-57
231. Lutheeruksen kirkko-postilla 1848
232. Sirelius Suomen ryijyt 1924
233. Homen Itä-Karjala ja Kuollan Lappi 1918
234. Suomen suku 1-111 1926-34
235. Juslenius Suom. sana-lugun coetus 1745
236. Biblia, Koko Pyhä Raamattu Turusa, 1776
237. Nielsen Laerebok i lappisk 1-111 1926-29
238. Ahlqvist Suomalainen murteiskirja 1869
239. Ahlqvist Kalevalan karjalaisuus 1887
240. Akiander Evang.-luth. församl. i Ingermanlands stift. 1865
241. Friis Lappisk grammat!k 1856
242. Kalevala 3. painos 1866
243. Setälä Sammon arvoitus 1932
244. Havas Suursaari 1920
245. Kianto Punainen viiva 1909
246. Juteini Laulu ja runo-kokous 1836
247. " Laulu ja runo-kokous 1836
248. Aspelin Suomal. teatterin historia 1-IV 1906-09
249. Genetz Tutkimus Aunuksen kielestä 1884
250. " Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä 1880
251. Paavolainen Suursiivous 2. päin. 1932
252. Kiwi Kanerwala 1866
253. " Nummisuutarit Kuv.: T. Viktedt 1923
254. Biografinen nimikirja 1879-83
255. Paulaharju Härmän aukeilta 1932
256. Härkönen Itäinen wartio 1920
257. Aho A. Ahlströmin elämäntyö 1-11 (1. päin.) 1910
258. Granit-Ilmoniemi Sukukuvasto 1935
259. Kiwi Kanerwala 1866
260. Lagerwall Tuhkapöperö, Kaini ym. Miipuri, 1847
261. Kalewala. Faksimile 1835 v. painoksesta 1930
262. Castren Tutkimusmatkoilla Pohjolassa 1953
263. Valamo (kuvateos) 1933
264. Näsi-Ovaska Laatokan mainingit 1942
265. Blomstedt-Sucksdorff, Karjal. rakennuksia ja kor. muotoja 1901
266. Inha Suomen maisemia 2. päin. 1925
267. Lönnrot Flora Fennica Suomen kasvisto 1860
263. Itkonen Suomen lappalaiset 1-11 1948
269. Voionmaa Tampereen historia 1-IV 1929-35
270. Klemetti Suomal. kirkonrakentaja 1600-1700 luv. 1927
271. Suomi 19:11 ä vuosisadalla 1898
272. Alho-Rauanheimo Helsinki ennen meitä 1947
273. Zchokke Kultala 1834
274. Ahlqvist Kieletär 1-11 1871-75
275. Kiwi Nummisuutarit. Kuv.: T. Vikstedt 1923
276. Anttila E, Lönnrot elämä ja toim. 1-11. (kokonahkak.) 1931-35
277. Okkonen Suomen taiteen historia 1-11 1945
278. Karimo Valkoinen armeija 1928
279. Kivi Nummisuutarit. Kuv.: A. Nopsanen 1946
280. Genealogia Sursilliana (faksimile) 1959
281. Oolannin sota 1854-55. 1956
282. Helsingin valtaus 12.4.1918 1938
283. Snellman Pohjal. osakunnan historia 1640-1827 1891
284. Paavolainen Suursiivous 1932
285. Minnesotan suomal. historia 1957
286. Elias Lönnrotin matkat 1-11 1902
287. Pohjois-Karjala 1955
288. Myytin isiä tarinoita 1947
6289. Uhquist Suomen taiteen historia 1912
290. Danielson Suomen sota ja S. sotilaat 1896
291. Raikkala-Hersalo Suojeluskuntain historia 1-111 1955-64
292. Cederberg Suomen historia vapaudenajalla 1-11 1942-47
293. Pälsi Vanhaa ja katoavaa 1921
294. Rissanen lisalmen ent. pitäjän historia 1927
295. Jäntti Kirjapainotaidon historia 1940
296. Sasu Punanen Punakaarti, Kuningas Vehnäpulla 1928
297. Ahlqvist Kalevala med mythol. förklar. 1862
298. Turun sivistyshistoriaa 1927
299. Somersalo Lapuan tie 1930
300.
" Totuus Mäntsälästä 1932
301. Jäntti Kirjakaupan ja kust. toim. historia 1950
302. Inha Kalevalan laulumailta 2. päin. 1921
303. Pälsi Kulttuurikuvia kivikaudelta 1916
304. Ahtia Karjalan kielioppi 1936
305. Koskimies Agricolasta Juteiniin 1921
306. Railo Saksan kirjallisuus (Kultainen kirja) 1930
307. Sihvo Palava kaupunki 1931
308. Tiitus Valiopakinoita 1-5 1918-20
309. Syvistä riveistä (korusidos) 1890
310. Karjala IV 1965
311. Suomen ulkopuol. II maailmansod. aik. (USA) 1946
312. Lenin, elämä ja työ 1946
313. Genetz Tutkim. Venäjän Karjalan kielestä 1880
314. Lindström Keltisk-Germaniska kulturens... 1859
315. Luettelo Suomen vapaamuurareista 1933
316. Sainio Jääkärielämästä 1918
317. Donner Siperia 1933
318. Railo Skandinavian kirjallisuus (Kultainen kirja) 1930
